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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
LAS BIBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE FUTURO
Grupo de Investigación en Bibliotecas de la Salud. Instituto de Salud Carlos III
Madrid; 1998. ISBN: 84-920334-6-0. 246 páginas¡¡Al fin un Libro Blanco sobre la situación de las bibliote-
cas biomédicas en España!! Aunque no se titule así, si nos
atenemos a lo que se entiende por Libro Blanco (informe deta-
llado que procede de la autoridad o tiene crédito y acepta-
ción), esta es la característica del libro que comentamos. Y
su formato pretende sugerirlo.
El libro es de autor colectivo, el Grupo de Investigación en
Bibliotecas de la Salud, fruto de un proyecto de investigación
financiado por la CICYT en el que participan como investiga-
dores 15 documentalistas con el apoyo de la Unidad de Inves-
tigación en Servicios de Salud, del Instituto de Salud Carlos
III, contando con Pablo Lázaro como investigador principal.
En sus cinco capítulos contiene tres partes bien diferen-
ciadas. El núcleo son los capítulos 3 y 4 donde se analizan
con profusión de datos e inteligente discernimiento la situa-
ción actual de las bibliotecas de Ciencias de la Salud en Espa-
ña. Dicho análisis se hace en sus aspectos estructurales, de
dotación, funcionales y económico. Al aportarse información
global y en diferentes estados de desagregación (por tipo de
actividad de los centros, por localización geográfica, por tama-
ño) y con profusión de tablas de fácil comprensión y lectura,
resulta una descripción elocuente de una situación lamenta-
ble. También familiar a todos los que conviven con las biblio-
tecas de Ciencias de la Salud, bien sea como usuarios o como
profesionales de las bibliotecas.
El mérito del libro reside en su exposición tan paladina,
organizada, documentada y clarificadora. Ello es, en parte,
producto de la permanente comparación de la realidad espa-
ñola con diversos estándares internacionales, lo cual sirve de
hilo conductor de todo el informe.78Gac Sanit 1999;13(1):78Los dos primeros capítulos constituyen una revisión con-
ceptual del estado del arte sobre la información y comunica-
ción científica, así como del acceso a la información en diver-
sos ámbitos internacionales, de mayor o menor desarrollo
económico y tecnológico que el nuestro.
Durante su lectura produce vértigo comprobar que Espa-
ña está en este campo como Canadá o Estados Unidos hace
40 años y no mejor que muchos países sudamericanos.
El último capítulo es una propuesta para el establecimiento
de un Sistema Nacional de Información en Ciencias de la Salud,
que los autores llaman SINAPSIS. El libro pone sobre la mesa
una valiente y sugestiva oferta de reordenación del sector para
mejorar las economías de escala de cada biblioteca, apro-
vechar sinergias y sobre todo, estructurar un elemento del sis-
tema sanitario tan vital como es la documentación científica.
En resumen, el libro es un documento de lectura y dis-
cusión imprescindible para los participantes en las comisio-
nes de biblioteca, de investigación y juntas facultativas de los
diversos centros asistenciales y educativos sanitarios.
Por su nacimiento desde la iniciativa individual y sin que la
autoridad político-administrativa lo asuma como tal libro blan-
co, el éxito del libro que se comenta, depende de la receptivi-
dad que tenga cada lector al efecto benéfico que nos aporta.
Para ello sus autores lo han hecho de fácil y clara lectura y los
editores lo distribuyen de forma gratuita desde el Ministerio de
Sanidad y Consumo, el resto lo deben aportar sus lectores.
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